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KRATAK SADRZAJ
Cilj ovog rada bio je da se na jednom slucsju iz svakodnevne prakse
ukaie na tnogucnost oraine infekcije humanim papiioma virusima.
MuSkarac star 34 godine, se javio iekaru zbog bmdsvicestih promena na
usni koje su se pojaviie pre dye godine, nakon orogenitainog seksuainog
kontakta. Inspekcijom usne duplje otkriveno je nekoliko papiiomatoznih
vegetantnih izraStaja na gomjoj usni. Promene su odstranjene eiektrokauter-
izacijom.
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Infekcije koje izazivaju humani papiloma virusi (HPV)
prenose se i seksualnim kontaktom. Nakon inkubacionog
perioda koji moze trajati od nekoliko nedelja do nekoliko
godina, na mestu infekcije obicno se javljaju papule velicine
ciodine glave ili vegetantne mase karfiolastog izgleda,
mekane konzistencije, crvenkastoruzieasto prebojene ili boje
normalne koze,
Najcesce lokalizacije kondiloma kod muskaraca su na
frenulumu, koroni glansa penisa, prepucijumu i telu penisa, a
kod zena na labijama, klitorisu, periuretralno, na perineumu,
vagini i grlicu materice. Neretko kondilomi mogu biti prisut-
ni perianalno, u analnom kanalu, rektumu, mokracnom
kanalu, oralnoj duplji, a kod dece i na larinksu.
Medjutim, vecina HPV infekcija moze biti asimp-
tomatska ili subklinicka, sto predstavlja znacajan epidemio-
loski problem. Nairne, osoba koja ne zna da ima infekciju se
uglavnom ne leci, pa oboljenje moze preneti na svoje
seksualne partnere. Prevalencija kondiloma kod seksualno
aktivnih odraslih osoba se krece od 20 do 80 % '. Vise od 20
tipova HPV izazivaju infekciju genitalnog trakta. Polne bra-
davice najcesce su izazvane genotipovima HPV6 i HPVII a
retko i onkogenim tipovima HPVI6, HPVI8, HPV31,
HPV33, HPV45 i HPV56 koji izazivaju karcinom grlica
materice i anogenitalne regije'. Orogenitalni i oroanalni sek-
sualni kontakti povecavaju rizik za nastanak oralne HPV
infekcije.
Cilj ovog rada bio je da se na slucaju iz klinicke prakse
ukaze na mogucnost oralne infekcije humanim papiloma
virusom.
Prikaz slueaja
Pacijent muskeg pola, star 34 godine, neozenjen, po
zanimanju ekonornista iz Beograda, dosao je u Gradski
zavod za kozne i venericne bolesti u februaru 2002. godine
zbog bradavicastih promena na gomjoj usni. U anarnnezi
navodi da su se prve promene pojavile pre dye godine i da su
nastale dye nedelje nakon orogenitalnog seksualnog kontakta
koji je oboleli imao sa svojom bivsom partnerkom koja se
Iecila od genitalnih bradavica. Promene na usni su se poste-
peno uvecavale i oboleli se zbog njih do sada nije javljao
lekaru. Njegova sadasnja stalna partnerka sa kojom praktiku-
je oralni seks takode ima kondilome.
Nakon penoskopskog pregleda (aplikacija 5% sircetne
kiseline na genitalnu regiju i posmatranje pod desetostrukim
uvelicanjem) kod pacijenta nisu pronadene promene koje bi
odgovarale klinickoj ili subklinickoj genitalnoj HPV infekci-
ji. Uradeni su i rutinski testovi na ostale seksualno prenosive
bolesti i svi rezultati su bili negativni. Oboleli je u licnoj
anarnnezi imao podatak da je pre 10 godina dva puta lecen
od gonoreje.
Inspekcijom usne duplje otkriveno je nekoliko papilo-
matoznih vegetantnih izrastaja na levoj lateralnoj strani gom-
je usne (slika I). Bradavice su bile bolno neosetljive i
okruzene normalnom mukozom. Sern navedenih nisu
pronadene nikakve patoloske promene u usnoj duplji.
Promene su odstranjene elektrokauterizacijom.
Slika 1.Kondilom na gomjojusni,
Figure 1. Condyloma acuminaturn on the upper lip94
Diskusija
Praktikovanje orogenitalnog i oroanalnog seksa
povecava broj anatomskih lokalizacija za pojavu seksualno
prenosivih bolesti i rizik nastanka oralnih infekcija. Vecina
mukoznih membrana usne duplje moze biti zahvacena HPV
infekcijom.
los davne 1901. godine Heidingsfield je opisao pojavu
polnih bradavica na genitalnim usnama i na jeziku kod
dvadesetcetvorogodisnje devojke koja se bavila
prostitucijom'. Pored jezika condylomata acuminata mogu
zahvatiti i mukozu gingiva , obraza i tvrdog nepca 4/,6.
Neobicne lokalizacije bradavica se eesee javljaju kod
imunokompromitovanih pacijenata, posebno kod onih sa
HIV infekcijom.
Kundu i Wade su 1995. godine opisali pojavu kondilo-
rna na telu penisa i na usnama kod pacijenta starog 26 godina
koji je imao oralni i vaginalni seksualni kontakt sa svojom
stalnom partnerkom 7.
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imiquimod krem i tecni azot. Od hirurskih metoda praktikuju
se ekscizija, elektrokauterizacija i terapija laserom.
U tretrnanu oralnih kondiloma najeesee se koriste tecni
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kod obolelog su promene odstranjene elektrokauterizacijom.
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ORAL HUMAN PAPILLOMAVIRUS INFECTION - CASE REPORT
SUMMARY
The aim of this case report is to point out to the possibility ofora/
human papilJoma virus infection. This is the case history ofa 34 year old
man who visited a doctor, complaining ofwarts on his lips for thepast two
years. Careful inspection ofhis oral cavity showed papilJomatous warty
growths protruding from his upperinner lip. The wartson the lip were treat-
ed using electrocautery.
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